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La force des quatre vents : les manuscrits 20 et 21 du fonds mexicain de la BNF Les manuscrits 20 (original) et 21
(copie) du fonds mexicain de la BNF combinent des toponymes de la tradition des codex historiques mixtèques avec
des personnages du groupe Borgia à caractère divinatoire et rituel. Les toponymes représentent les quatre directions
et le centre et les lieux primordiaux du monde mixtèque. Les personnages sont les Mères qui périrent en accouchant
et les Pères qui moururent à la guerre : ils apparaissent comme les patrons des quatre directions et du centre et
comme ceux des cinq segments du tonalpohualli. Le document pictographique peut être lu comme la prière d'un
prêtre-chamane (« mère-père ») qui invoque les pouvoirs de purification, de guérison et d'affermissement des
ancêtres ; comme tel, ce manuscrit peut être vu comme un élément d'un rituel mixtèque de limpia et peut être
comparé avec les peintures sur sable et les chants navajo. La guerre est l'élément qui fait le lien entre les scènes et il
est possible que le manuscrit-prière ait fait partie des préparatifs pour une bataille réelle. Métaphoriquement,
cependant, la guerre peut apparaître comme un équivalent de la mise au monde d'un être vivant, de la lutte
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